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Die PrivacyWeek kommt wieder: 
„Privat, oida!“
21. bis 27.10.2019, in Wien
Katharina Kaiser-Müller
Eine Woche lang gibt es Workshops, Vorträge, Diskussionsrunden
und Kunstprojekte  zu Sicherheit  im Netz,  Medienkompetenz  und
den Themen, die uns in der digitalisierten Welt bewegen: Was pas-
siert  mit unseren Daten? Was sind diese Daten überhaupt?  Und
was heißt es, wenn jemand anderer sie hat?
For a week there will be workshops, lectures, panel discussions and
art projects on network security, media literacy and the topics that
move us in the digitized world: What happens to our data? What is
this data anyway? And what does it mean when someone else has
them?
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Deine Privatsphäre im digitalen Zeitalter: vom 21. bis 27. Oktober
2019 geht es um Dich. Eine ganze Woche voller Events, Vorträge,
Workshops,  Projekte  und Aktionen  im Spannungsfeld  zwischen
Technik, Politik, Internet und alltäglichem Leben.
Ein  reichhaltiges  Workshopprogramm hilft  beim Einstieg  in  ein
datensparsameres Leben. Für Schülerinnen und Schüler  ist  am
Mittwoch, den 23. Oktober, ein Schwerpunkttag geplant. Schüler-
gruppen erhalten Eintritt um €5,-/Schülerin und Schüler. 
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Begleitende  Lehrpersonen  haben  freien  Eintritt.  Im  Falle  von
Schulklassen bitten wir um vorherige Anmeldung zwecks Planbar-
keit per eMail an: office@privacyweek.at.
PrivacyWeek HardFacts:
• 21. bis 27.10.2019
• eine volle Woche mit über 80 Workshops, Vorträgen, Kunstprojek-
ten und Diskussionsrunden
• im Volkskundemuseum Wien
• Tickets: https://pretix.eu/c3w/pw19/ 
• Programm: https://fahrplan.privacyweek.at/ 
• https://privacyweek.at/ 
Eine Veranstaltung des Chaos Computer Clubs Wien
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